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New Executive Committee for ICHM 
The International Commission on the History of Mathematics (ICHM) is 
pleased to announce the election of the following individuals to its Executive 
Committee. The election was held during the quadrennial meeting of the Commis- 
sion on August 5, 1985, during the XVIIth International Congress of History of 
Science, held in Berkeley, California. The Executive Committee was elected to 
serve for a period of four years, with a new Committee to be elected at the next 
International Congress scheduled to meet in Hamburg and Munich in August 
1989. 
Chairman: Joseph W. Dauben (USA) 
Vice Chairman: S. S. Demidov (USSR) 
Secretary: Kirsti Andersen (Denmark) 
Editor of Historiu Muthematica: Eberhard Knobloch 
(West Berlin) 
K-R. Biermann (East Berlin) 
U. Bottazzini (Italy) 
P. Dugac (France) 
I. Grattan-Guinness (Great Britain) 
R. C. Gupta (India) 
Lam Lay-Yong (Singapore) 
C. J. Scriba (West Germany) 
Eberhard Knobloch, as Editor of the Commission’s journal Historiu Muthe- 
muticu, is an ex officio member of the Executive Committee, as is Christoph J. 
Scriba as the Commission’s past Chairman. 
New, Updated Supplement to the World Directory of 
Historians of Ma thema tics 
The new Supplement to the World Directory of Historians of Mathematics is 
now available, and can be ordered from either Joseph W. Dauben or Christoph J. 
Scriba at the addresses given below. The second edition of the World Directory 
was published in 1978, and contains nearly 100 pages; more than 1200 researchers, 
writers, and teachers are listed with their addresses and special areas of research. 
Subject and geographic area indexes are also given. The Supplement adds an 
additional 24 pages of new names and changes of address for individuals already 
listed in the original World Directory. Copies of the Supplement are available for 
$2.00 or DM 5,OO; both the World Directory (second edition) and the Supplement 
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ma:{ be purchased for a combined special price of $5.00 or DM 15,OO. Please send 
checks payable to “International Commission on the History of Mathematics,” or 
poytal orders in either Dollars or Marks, to one of the following addresses: 
Joseph W. Dauben Christoph J. Scriba 
Department of History Institut fiir Geschichte 
Herbert H. Lehman College, CUNY der Naturwissenschaften, 
Bedford Park Boulevard West Mathematik und Technik 
Bronx, New York 10468, U.S.A Universitst Hamburg 
Bundesstrasse 55 
2000 Hamburg 13, West Germany 
Comisibn de estudios de Historia de la Matematica en 
America Latina 
lzn una reuni6n sobre la Historia de la Ciencia celebrada recientemente en la 
Ur iversidad National Autdnoma de Mexico se resolvi6 la creaci6n de una Com- 
isitin encargada de1 estudio de la Historia de la Matematica en America Latina. 
Esta Comisi6n ha sido organizada con el auspicio de la Sociedad Latinoamericana 
de Historia de la Ciencia y la Technologia, Mexico; The Humboldt Society for the 
History of Ibero-American Science, London y de la Sociedad Espatiola de Histo- 
ria de la Ciencia, Madrid. 
da creaci6n de la CEHMAL refleja el inter& creciente con el que en 10s tiltimos 
afills se han abordado problemas relativos a la historia de la cultura en America 
Latina y a sus relaciones con el desarrollo de la cultura a nivel mundial. 
La CEHMAL aspira a servir de nexo entre quienes se interesan por la Historia 
de la Matematica en AmCrica Latina, procurando difundir informaciones de in- 
tel Cs general, y auspiciando la realizacidn de reuniones que contribuyan a profun- 
di;:ar nuestros conocimientos en esta area. En la promoci6n de esas reuniones se 
buscara hater contact0 con entidades similares de otras areas geogrgficas, muy 
es:>ecialmente EspaAa y Portugal, cuya historia cultural est5 intimamente ligada a 
la nuestra. 
Ol~ganizacih de la CEHMAL 
El Dr. Eduardo L. Ortiz, de1 Imperial College de Londres, ha sido designado 
Presidente de la Comisi6n de Estudios de Historia de la Matematica en AmCrica 
Liltina en la reuni6n celebrada en el Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la 
UI\IAM, MCxico, en Junio de 1984 y 10s Profesores Dr. Mario H. Otero, Uni- 
vsrsidad National Autdnoma de Mexico, Mkxico (actualmente en la Universidad 
de la Reptiblica, Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo, Uruguay); 
DI.. Mariano Hormigdn. Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias, Zara- 
